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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam rangka menjawab rumusan masalah penulis yaitu
bagaimana Metode Komunikasi Dakawah Ustad Abu Bakar Fahmi di Desa
Genteng Wetan Kecamatan Genteng Banyuwangi. Akan dijelaskan sebagai
berikut:
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
Metode Komunikasi Dakwah Ustad Abu Bakar Fahmi di Desa Genteng Wetan
Kecamatan Genteng adalah Metode Bil –lisan dan metode Bil- Hal. Dalam
menjalankan metode bil-lisan Ustad Abu Bakar Fahmi menggunakan cara
Ceramah dan Diskusi, sedangkan dalam penerapan metode bil-hal Ustad Abu
bakar Fahmi menggunakan cara dengan memberi contoh atau suri tauladan yang
baik, dan membuat beberapa lembaga yaitu jama’ah waqi’ah, anak yatim dan
fakir miskin.
B. REKOMENDASI
Penelitian ini hanya membahas tentang metode komunikasi dakwah Ustad
Abu Bakar Fahmi di Desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Banyuwangi,
rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu: Analisis Pesan Dakwah Ustad
Abu Bakar Fahmi,Teknik Persiapan Pidato Ustad Abu Bakar Fahmi, dan Analisis
Etika Dakwah Ustad Abu Bakar Fahmi
